




































A) 1939~41年の試験…・・・1939-40牛に播種した夏季及冬季 1 年生雑草の種子を周年の多叉










発 事F 歩 合
車掌本名 .土の調書種期 生清貴重有無 '2J 2月 8月 41J 411 4月 4月 5月“月 7月
5日 26日鉛日 1日，10阿部日鈎日 21日 11>日 1a 
回開..110 !tE . ~両 信 !I ~匹 目匹 . ~匹 目匝
アレチノギ~ 14. 6.21 Tw 無覆土 o 24.0 27.3 38.3 38.3 29.0 29.0ω.6 
h '1 11 覆土 o 25.5 56.5 57.5 57.5 57.5 57.5 58.5 
ヒ，ムカジ司毛ギ 14、12.5 Tw 無覆土 o 15.7 20.2 21.2 22.0 22.2 22.2 23.2 
11 11 /1 覆土 o 14.0 22.0 23.7 23.7 23.7 23.7 27.0 
ヨセシ1}':.-グサ 14.12.1 Ts 無覆土 o 0 7.0 19.0 34.0 34.0 34.0 38.0 
11 " グ覆土 o 0 2.5 15.6 37.8 37.8 37.8 60.5 
夕方サプロウ 14.12.1 Ts 無覆土 o 0 0 0 0 0 6.514.5 14.5 
11 11 11 覆土 O. 0 0 0 0 0 5.3 7.3 7.3 
ハキダメギク 14.7. 2 Ts 無覆土 o 0 0 0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 
/1 11 11 覆土 o 0 0 0 6.0 6.0 4.5 4.0 11.6 
F ポロギタ 14.5.14 Ts 0無覆土 13.014.4 21.6 29.0 32.0 
寸世
グ ググ覆土 4.5 4.9 6.6 5.9 6.6 
ヤ Z ムグラ 14.6.21 Tw 無覆土 o 0 3.0 3.0 3.2 3.2 5.0 
11 " " 覆土 o 0 0.5 5.8 5.8 5.8 7.5 
ア せ ナ 14.8. 1 Ts 無覆土 o 0 0 0 0 0 0 0 2.5 5 
" 11 11 覆土 o 0 0 0 0 0 0 0 2.8 5 
オホイヌアグリ 14. 6.20 Tw 0無覆土 10.742.1 47.9 47.19 47.9 
グ ググ1I土 o50.2 52.2 52.6 52.6 






。。11 11 11 
見守メノエンドウ 14. 5.18 Tw 無覆土 o 9.0 26.0 40.0 
N 11 グ覆土 o25.0 3~.0 41.0 
ナ ヅ ナ 14.5. 4 Tw 0無寝土 2.110.0 19.7 21.3 21.4 





o 8.9 12.7 13.2 13.4 
o 15.7 18.7 18.7 18.8 
。。0 0 o 2 12.0 o 0.3 7.8 
スベリヒユ 14.8.11 Ts 無覆土 o 0 0 0 0 0.5 0.5 0.8 0.5 
11 11 11 覆土 o 0 0 0 0 0 0 0 3.2 
ギシギシ 14.6.20 H 0無覆土・ 2.9 7A 21.1 23.4 26.7 41.9 
" 11 。 覆土 o 0 39.3 4.8.8 49.2 49.2 
(170) -14 -
アヲピユ 14.12.5 Ts 無覆土 o 0 0 0 2.2 9.8 17.5 17.5 25.2 
" " " 覆土 o 0 0 0 3.2 9.8 14.8 14.8 15.8 ヒメタグ 14.12.5 ・H 無混土 o 0 0 0 0 11.8 11.8 21.0 21.8 
" " " 覆土
無覆土
。。。。。。0 0 o 24.3 24.3 34.5 37.5 ヒヂ りヨ 14. 9.13 Ts ? 3.8 10.0 
H " H 覆土 o 0 0 0 11.9 11.9 12.3 12.2 
F マガヤすり 14.12. 5 Ts 無覆土 o 0 0 0 0 0 0 3.5 3.5 22.2 
グ ググ覆土 o 0 0 0 0 0 0 1. 2 1.2 6.2 
F 
" 
勾ヒ 品目.12.5 Ts 無覆土 o 0 0 13.3 31.3 31.3 45.3 45.3 
" " 覆土 o 0 0 13.3 31.3 48.9 48.9 48.9 
メヒジ バ 14.12..5 Ts 無覆土 o 0 0 0 11.0 41.2 46.0 
" " " 覆土 o 0 0 0 14.2 36.4 44.9 
見ずメ FカFピラ 14. 5.10 Tw 無覆土 o 28.0 78.0 69.0 ー
" " " 覆土 o 32.5 70.0 65・.5 ー
見守Pメノテザポウ 14. 5.17 Tw 0無覆土 15.031.3 37.8 37.8 40.0 
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第 2表 水田及畑地雑草の発芽と無覆土及覆土の厚さとの関係
覆土の有無と 客車 ~ 歩 令
雑 • 名 厚 さ 1月 2月 3月 4月 6月 6月
町h 内q品 Il!i 内噂 'b 明。 2..1 H.町
水回用戸ザト持号車率
O.ocm 。 。 。 。 0.5 1.0 
!1 ~ff守、.:? 9 
(15.11.28) 1.0cm 
。 。 。 。 5.0 7.0 
1.5cm 。 。 。 。 。 。
無覆土温室 。 0.5 0.5 0.5 2.0 4.丹
信
。 。 。 11.1 16.2 16.2 
11 。 。 。 10.5 23.5 27.0 
Fカサプロウ
(15.12. 1) 
。 。 。 。 2.5 6.0 。 。 。 。 1 1 
無覆土温室 1.0 。 2.0 19.7 10.7 17.7 。 。 。 11.1 ~3.7 13.8・




。 。 。 2.0 2.5 2.5 
l.ocm 。 。 。 1.0 5.0 5.0 
無覆土温室 3.0 3.5 5.0 6.0 6.0 6.0 。 。 4.8 19.2 19.2 19.2 
'1 
η.ocm 。 。 1.5 18.0 18.0 18 0 
カコt:/ョグサ
(15. 6. 1) 
1.0cm 。 。 。 8.5 8.5 8.5 
1.6cm 。 。 。 。 。 。
無覆土温室 30.5 叙).5 57，5 57.5 57.5 57.5 
AドiK1k誌覆khRzEm 土z 
。 。 。 32.0 38.5 38.5 
習帳鍵ポ?ト播種 。 。 。 34.5 41.5 41.5 
アヲピユ 。 28.5 
(15.12 9) 
。 。 34.0 34.0 。 。 。 33.0 36.5 36.1i 
無覆土温室 3.0 19.5 23.0 23.5 24-.5 24.5 
備考， 1940年12月21日に戸外のポットに置床，雑草名欄のく15，11， 28)は晴利15.年 (1940)11月28日採穏
第 3表 焔及7k図雑草の発芳・と置床場所との関係
発 3事 ?p 合
事量 草 名 自E床場所
1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末
'I!i fp 4b 事院 6.0 も 20.n 色
情
41 1.1 ~1 . (1 
室内 4.0 32.5 32.5 32.5 42.0 42.5 
ハキダメギク
温室 6.0 28.5 34.0 34.5 34.5 34.5 
25'JC 8.5 28.5 28.5 32.0 46.5 47.0 。 。 。 10.5 21.0 22.5 
6.5 6.5 6.5 6.5 41.5 42.5 
ア ヲ ピ .:L 
2，5 18.5 37.0 37.0 37.0 37.0 
1.5 14.5 15.5 20.5 32.5 33.0 
1941年 1月15日置床，全部無覆土，
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第 4表 水田及畑地雑草種子の莞芽と覆土の厚さとの関係 (1948) 
覆厚土の吉













6/ = ナ ギ 覆土 0.5 1'8 
1/ 1/ 1.5 。 。 。 。 ・2 “ 。 2 
水 ~カサプロウ " 0.5 1'8 。 。 1 8 9 9 9 
周 1/ h 1.5 ，0 。 。 。 8 8 8 
雑キカ νグサ 1/ 0.5 1's 。 。 。 。 。 16 16 
掌.
1/ 1/ 1.5 。 。 。 。 。 。 。
ヒデリョ M 0.5 1's 。 。 。 7 7 21 21 r、
浦宣 1/ 
7Jc 
1/ 1.5 。 。 '0 。 () 。 。
'-' r ~""ガヤザリ 1/ 0.5 1's 。 。 。 12 12 19 22 
、 1/ " 1.5 。 。 '0 。 。 。 。
毛ギ 覆土 0.5 1'w又1's
。 67 67 68 68 69 70 
1/ 1/ 1.5 。 10 48 48 48 48 48 
畑アヲピユ 1/ 0.5 . 1'8 。 1 5 5 b 8 22 
地グ // 1.5 。 5 6 6 6 8 13 
猿 f ピ Z // 0.5 1's 。 。 4 4 4 ~8 ~ . 1/ " 1.5 。 。 4 4 4 44 52 
エノヨログサ 1/ r、 0.5 1's (1 46 46 5:l fj~ 52 53 
飽 1/ '/ 1.5 。 59 61 73 73 73 77 
'1lt 
'-'メヒ y ，. 1/ 0.5 1's 。 56 63 63 67 制) 96 
野 1/ 1.5 。 29 回 56 58 58 62 
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第 6表 1939~手12月~却竿4 月までの句自の般高1ft.最低気温の記録




1939年 12月上旬 -2.20C 13.20C 
1/ グ中旬 -3.8 -14.8 
1/ グ下旬 -3.8 14.0 
1940 1月上旬 -3.5 16.0 
曹 グ中旬 -4.1 10.0 
fI グ下旬 -6.2 6.0 
u 2月上旬 -5.3 6.8 -.2 23:0 
1/ グ中旬 ~4.9 9.8 ー1 18.0 
1/ H 下旬 -3.4 9.6 -1 22.0 
1/ 3月上旬 -2.7 15.3 6.0 28.0 
1/ " 中旬 -3.5 14.9 
1/ グ下旬 -2.3 15.4 
1/ 4月上旬 -0.5 17.8 
1/ 1/ 中旬 2.3 19.9 

















































































































































































































































(1)荒井lE却i，熊崎吉男，.業及間芸，修27~竪 8 号， 645-48頁 ， 1952 く2)江原謙，阿部新，日本 、
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1伺7-1016頁.1941 (6)一一一一， 1司総， 18巻 11号， 1129_1133頁， 1943 (わ一一一一，
.学研究，修371善1号， 6-7貰， 1947 (8)一一一一，関誌，肉傘，7頁，同年 (9)近穂
高太郎，笠原安夫，農学研究，修32懲.357-397買.1941 (10)一一一一一，一一一一， 同君主，
398_408頁， 同年 (11)一一一一一，一一一一， 肉能， 35也 320_342頁. 1943 
く(2) ，一一一一，同誌 343-364頁開年 (13) Pammel， L. H. : W匠rlsof the fa，'m 
and gard回， New Yark. 1920υのWhyte，R. O. : The control of wωds， Herbage. Publiction 
Seri. Bull. 27. London， 1940 ( 15)竹松哲夫.2.4・Dによる本邦畑地雑草の防除に関する基礎及
腺用試験成績，第2報〈プリント).2.4-D普及会， 1952 (T6)八積1三郎，農業及聞芸，修27轡，
策4号， 447-4閃頁， 19口2. (T7)長野賑鐙事長官式験場下伊那分場，昭和26年秋冬作試験成績織嬰
くプリ y ト)1952 
、
訂正，柑l著，本課題，第1.~報，獲量健及間業，第15巻9号 20_21頁 (1040)，及関誌、，第16巻， 3号， 39頁
く1941)，主主に近藤，笠原，本課題。)..学研究，第32轡 (.1941)の 362，368，379， 389， 395頁及
第1.9'， 14授の各..r-:於て買マダイヨシと Lたのは p、キダメギクの限りであったのでままに余白を借
りて訂正する。
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